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第 5 章では、通常の S=1/2のスピンパイエルス系から枠を広げて、 S=lの系におけるスピンパイエルス転移につい
て調べる。 S=1/2の場合とは異なり、弾性定数 k が大きいと格子は歪まず、一様な格子状態が基底状態となることが








果、スピン量子数 s= 1 の場合には、格子の弾性定数を変化させることにより格子が歪まな L、ハルデーン状態と格子
が歪んだダイマー状態間で 1 次の相転移が起きることを初めて明らかにするなど、系のスピン・格子の複合物性に新
たな知見を得た。この仕事は、博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認める。
